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ABSTRACT
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian tepung testis kerbau dan dosis terbaik terhadap persentase kelamin
jantan, pertumbuhan dan kelangsungan hidup ikan guppy (Poecilia reticulata). Penelitian ini dilakukan di Balai Benih Ikan (BBI)
Lukup Badak, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah dan Laboratorium Fakultas Pertanian Universitas Gajah Putih,
Takengon pada bulan Februari hingga April 2016. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Rancangan Acak Lengkap
(RAL). Penelitian ini terdiri dari 4 perlakuan (0, 15, 25 dan 35 mg/kg pakan) dan 4 ulangan. Perlakuan yang diuji adalah pemberian
dosis tepung testis kerbau dalam pakan. Hasil uji ANOVA menunjukkan bahwa pemberian tepung testis kerbau yang dicampur
dalam pakan berpengaruh nyata terhadap persentase kelamin jantan dibandingkan kontrol (P0.05). Hasil penelitian menunjukkan
bahwa persentase kelamin jantan dari masing-masing perlakuan adalah 6.25%, 50.00%, 45.00%, 40.00%, pertambahan bobot larva
berkisar antara 0.06 g â€“ 0,08 g, pertumbuhan panjang larva berkisar antara 5,68 cm â€“ 6,00 cm, laju pertumbuhan spesifik
berkisar antara 0.01%/hari - 0.02%/hari, dan tingkat kelangsungan hidup 100%. Persentase kelamin jantan tertinggi pada perlakuan
dosis 15 mg/kg pakan. Oleh karena itu, disimpulkan penggunaan dosis (15 mg/kg pakan) adalah yang efektif untuk meningkatkan
persentase jenis kelamin jantan ikan guppy.
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